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Año de 1864. Miércoles 20 de Eaero. N ú m . I * 
D 
a s : Í I . 
DE m 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
OPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
DE LA. 
Prov inc ia de Malaga. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de i.0 de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá las 
finca siguientes: 
REMATE para el dia-23 de Febrerode 1864, 
ante el Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de la Alameda y escribano D. Joa-
quín Bujellas, el cual tendrá efecto en el 
mismo dia á las doce de la mañana en la 
interina casa capitular de esta ciudad, y 
en los Juzg-ados de primera instancia que 
se espresarán. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIDÍ. 
Nóm, del 
invení.0 
2270. Un pedazo de tierra situado en el 
monte llamado de la Herrisa, paraje 
de los Pajaretes, partido del Negro, 
término de lá villa de Gaucin proce-
dente de su caudal de Propios; que 
linda por N. con dicho monte, por P. 
con la cañada del Pero, por L. con el 
puerto del Negro y sitio de los Pajare-
tes y por S. con tierras de D. Antonio 
Fernandez López: comprende una .fa-
nega ó sean 60 áreas, 38 centiáreas y 
4614 centímetros cuadrados, tasada en 
132 reales en venta y 12 en renta por 
la que se ha capitalizado por no apare< 
cer la que gana en el inventario en 
270 rs,, tipo por el cual se saca á la 
subasta. 
No tienen gravámen. 
NOTAS. 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada 
la finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedente de Corporaciones civiles 
se pagará en 10 plazos iguales de á 10 
por 100 cada uno, el primero á los 15 dias 
siguientes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con el in-
térvalo de un año cada uno, para que en 
9 quede cubierto todo su valor según se 
previens en la ley de 11 de julio del 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del justado de esta provincia, la finca de 
ique se trata no tiene gravámen, pero si le 
apareciese alguno, se indemnizará al com-
Íarador en los términos que se expresan en a referida Ley. 
4.8 Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abri l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el Juzgado de pri-
mera instancia de Gaucin. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de la finca insería en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 20 de Enero de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. Go-
bernador civil de esta provincia y en 
"virtud de las leyes de 1.0 de mayo de 
4855 y 11 de ju l io de 1856, é ins-
trucciones para su cumplimiento, se 
sacaná pública subasta en el diayhora 
que se dirá las tincas siguientes: 
REMATE para el dia 23 de Febrero, de 
1864, ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia ya mencionado y escribano cor-
respondiente, el cual tendrá efecto en el 
mismo dia y hora en la interina casa 
capitular, de esta ciudad y en el Juzgado 
de primera instancia que se espresará. 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES POR DÉBITOS. 
Rústicas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
M m . del 
invt.0 
123. Un pedazo de tierra en el Partido 
del Moral, término de la villa de Ca-
sabermeja, procedente del Estado por 
adjudicación que se le hizo por débitos 
y perteneció á Andrés Muñoz Amores, 
que linda por Poniente con tierras de 
Sebastian Cuadrado Pino, por Levan-
te, con la de José Amores Corrales, 
por Norte con las de Francisco González 
Chicon, y por el Sur con la de José 
Fernandez: comprende 9 celemines en 
cabida, equivalentes á 45 áreas. 28 
centiáreas y 8459 centímetros cuadra-
dos de 2.* clase, la tierra se ha ta-
sado en 1700 rs. en venía y en 80 rs. 
en renta por la que se ha capitaliza-
do por no constar la que gana en 1800 
reales, tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
124. Una suerte de tierra pedriza, eriala-
da é inculta en el partido de la Palo-
mera, término de la Puebla de Alfar-
nate, procedente del Estado, por ad-
judicación que se le hizo y pertene-
ció á Antonio Aguilar Borrego: linda 
con el cortijo del Peñón y tierras de 
Antonio" Aguilar Gil? hoy de Pedro 
Regalado Valero, vecino de Loja, com-
prende una fanega ó sean 60 áreas, 
38 centiáreas y 4614 centímetros cua-
drados, tasada en 120 rs. en venta y 
en 14 con 50 cénts. en renta valor de 
media fanega de cebada al precio del 
último decenio, por la que se ha capi-
talizado en 326 rs 25 cénts. tipo de 
la subasta. 
JNo tienen gravámen. 
NOTAS, 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo ele la subasta. . 
2. a El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
mo procedente del Estado, se pagará en 20 
plazos según previene el art. 19 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. 
3. a Según resultan de los antecedentes 
y demás datos i que existen en la admi-
nistración principal de propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, las 
fincas de que se trata no tienen gravámen 
pero si le apareciesen algunos se indemniza-
rá al comprador en los términos que se es 
presan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 30 de Abri l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el juzgado de pri-
mera instancia del Colmenar. 
7. a La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 
de octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
Málaga 20 de Enero de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas. Rafael 
Morales Sánchez. 
3.' Sagun resalían de los anteceden les y 
demás datos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no tienen gravámen, pero 
si le apareciese alguno se indemnizará 
al los té compraí 
san en la referida Ley. 
4.a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5 / Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley de 
30 de Abril de 1856. 
6.a A la vez que en esta capital se ve 
rificará otro remate en el juzgado de pri-
mera instancia de los juzgados ya espresa-
dos. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
Málaga 20 de Enero de 1864.—El Co-
misionado principal de Venas, Rafael 
Morales Sánchez. 
OBSERVACION INTERESANTE. 
Si dentro del término de los dos años siguientes á la adjudicación de las 
fincas que constan en lodo este Boletín Oficial, se establece reclamación sobre 
exesos por falta de cabida y resultase que dicha falla ó exeso iguala á la qiunta 
parte d ? la expresada en el anuncio, sera nula la venta, quedando, por el con-
trario firme y subsistente y sin derecho á indemnización el estado y el compra-
dor, si la falta ó exeso no llegase ádicha quinta parte; según está prevenido en 
la Real orden de 1 1 de Noviembre último insería en el número 15 deeste Bo-
letin correspondiente á 11 de Diciembre de 1865. Málaga 20 de Enero de 
1 8 0 4 — E l Comisionado principal de Ventas, Rafael Morales y Sánchez. 
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MALAGA. 
LÍ\ Junta Superior de Venías, en sesión de 18 de Noviembre último según orden de la 
Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado de 12 del actual, se sirvió adju-
dicar la finca siguiente. 





2264 Suerte de tierra 
término de Alhau-
r in de la Torre, 
partido llano de 
la Plata de 4 fa-
negas. 
Procedencia. 




D. Juan Negrete. Alhaurin de 
la Torre. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para 
conocimiento del comprador y demás efectos, según lo prevenido en el artículo 
137 de la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 18 de Diciembre de 1863. -El Gobernador, Joaquín Alonso. 
£a teta Sdperícr ñ& Ifeát», eosesicm ele 10 del acfuaí" se^un órdenes fe 
m S&t&mm Geeera! áe Pr&pftedades y Derechos del Estado, se sirvió adjudicar las fincas. 
• n B n B B H B H B B H i 
dsl Toril á& S 
2l'I4|Cltraid:., |>ariídí> éel 




|Canlidades. j Gom prad oreSi 
J : 
i eerráclelTonien 
i á . de ^" 1 | | 
legas.-
| p término «e 
| M a f i a s i e la 
I .Toíte;.partidáel 





Otra iél ea i d . .par-
t iiáo i e !ás Caaa-
i fefe' 4- Ttoi l íar 
a-. íá: ea?FcLpar4 
Ótr^ick m id : psar-l 
i fel&cie Síerratfe-
ü-a, .d&I Jaaegas j ! 
i t i r 
Propios4é Málaga. 
I I » 
Vecindad. 
tmO b . ManaelíTrajilIo. 



















.Xsp^sl^ • se p^iítíSi.í%me• en • los BoFeí'ines ofieiaíes de esta provincias para1 
•.v^í:^A¿ñío- ¿Q h3-compmém&ir..j füetós &feetos^  y en virtud de lo prevenido en d 
&i:J:c&Mxy'iz-J''>er,i jn.íirue^ioa; de-"Sl.d.eMa»de: 1555. Málaga í 8 de ÍMcieaibre de 1863.. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 18 de Diciembre último, según órdenes de 
la Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado, se sirvió adjudicar las fincas 
siguientes. 











Piso bajo de una casa 
en Ronda, calle de 
la Maestranza, de 60 
varas. 
Suerte de tierra, tér-
mino de Torremoli-
nos, roturación de 
Domingo Abisval, 3 
fanegas. 
Oirá id. roturada por 
D.Franciscisco Mar-
tin, término de Al -
haurinde la Torre, 
de 30 fanegas. 
Otra id. id. por D. 
Francisco Martin,tér-
mino id., 20 fanegas. 
Otra id. id. por Fran-
cisco Tomé, en id. 
id. , 3 fanegas. 
Otra id. id. por José 
Barrionuevo, en id. 
de 2 fanegas. 
2243 Otra id. de Antonio 
Cantarero, en id. , 5 
fanegas. 
2247 Otra id. de Manuel 
Aragón, en id. , de 
6 celemines. 
Otra id. de José Fer 
nandez, en id. , de 6 
fanegas, 6 cels. 
Otra id. id. de Fran 
cisco Gómez, en id. 
2 fanegas, 6 cels. 
Otra id. de Juan Her-
rera, en id. de 3 fa-
negas. 
Otra id de Rafael Ri-
bera, en id. , de 2 
fanegas. 
2266 Otra id id. de Anto-
nio Ramírez, en id. 
de cabida de 3 fgs. 
Suerte de tierra rotu-
rada por Alonso Ba-
rón Baca, término de 






Propios de Ronda, 




























D. Manuel Gómez de 
Travecedo. 
£1 anterior. 










Manuel Gómez de 
Travecedo. 
Manuel Limendú. 


























Otra id. de Antonio 
Carrion. en id. , de 
3 fanegas. 
Otra id . , predio de 
tierra en la dehesa de 
Yeguas, término de 
Antequera, de cabi-
da de 142 fanegas. 
id. 











Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia, para cono-
cimiento de los compradores y demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el articu-
lo 137 de la ReaUnstruccion de 31 de Mayo de 1855.—Málaga 7 de Enero de 1864.— 
D. 0. Rosa. 
Málaga: Imp. deD. M. Martínez Nieto, Caldereria, 4. 
Islc míniero 1 coníiene Ires pliegos T^íicdi^ 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de l?s leyes de i 0 de mayo 
de I855y H dejulio de 185(5, c ins -
trucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta en el dia y 
hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 23 de Febrero de 
1864, ante el Sr. Juez de primera instancia 
mencionado y escribano correspondiente, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina • casa 
capitular de esta ciudad, y en; el juzgado 
de primera instancia que se espresará. 
Subasta de fincas retazadas. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA y ARCHIDONA. 
Núm. áfl 
invt.0 
146. Suerte de tierra señalada con el 
número 13 en el distrito 1.° del cam* 
po del término de Villanueva del 
Trabuco sitio parage de Borreg-uero 
procedente de su caudal de Propios: 
linda N. tierra de D. Manuel de La-
ra, L . suertes núm. 14, P. la del nú-
mero 12 y por el S. Sierra Gorda: 
Comprende 2 fanegas ó sean 120 áreas 
76 centáreas y 9228 centimetros cua-
drados. Fué tasada en 1.000 rs. en 
venta y 45 efi renta y se capitalizó 
por 29 que ganaba al año en 652 
rs. 50 cénts. 
No habiendo tenido postor en las 
dos subastas celebradas en 11 de 
Marzp de 1860 y 5 de Febrero de 
1861 por los tipos de tasación y ca-
pitalización se sirvió acordar la Junta 
Superior de Ventas según orden de 
la Dirección General de propiedades 
y derechos del Estado de 30 de Abril 
de 1861 su retaza la cual se ha ve-
rificado. 
Se ha retazado en 800 rs. que es 
el tipo porque se saca de nuevo á la 
Subasta. 
REMATE EN MALAGA Y COIN. 
38. Un pedazo de tierra llamado Majada 
del Jucar en el partido de Gaimon tér-
mino de la villa de Monda, sin árboles, 
procedente de su caudal de propios 
lindando con la sierra, monte Alcor-
nocal de este nombre y con la herri-
za: Consta de 6 celemines ó sean 30 
áreas 19 centiáreas y 2,307 centíme-
tros cuadrados de 3.a clase ó calidad. 
Fué tazado en 900 rs. en venta y 
45 en renta y capitalizado por esta 
última cantidad que es la que gana-
ba en 810 rs Fué subastada el 22 
de Junio de 1856 y lo remató don 
Manuel Sebastian Gutiérrez en 900 
rs. y se le adjudicó por la Junta su-
perior de Ventasen 12 de Agosto del 
mismo: por falta de pago del primer 
plazo, salió de nuevo á subasta el 
23 de Enero de 1861, y la remató 
D. Fernando Granado Ruizen la mis-
ma cantidad á quien se 'le adjudicó 
en 28 de Febrero siguiente y por la 
misma falta de pago se subastó de 
nuevo el 4 de Diciembre de dicho 
año de 1861 y no resultando postor 
se verificó otra nueva subasta el 12 
de Octubre de 1862 y tampoco tuvo 
postor. 
Habiendo acordado la Junta supe-
rior de Ventas en sesión de 20 de 
Diciembre de 1862 según orden de 22 
del mismo la retaza del dicho peda-
zo de tierra se ha verificado en la 
cantidad de 260 rs que es el tipo por 
que se saca á la subasta. 
No tienen graváraen. 
40. Otro pedazo de tierra sin árboles 
conocido con el nombre de Puerte-
suelo de Alpujata, partido del mismo 
nombre, término de dicha villa de 
Monda procecledentes de sus propios 
que linda con tierras de Juan Fernan-
dez Bernal, Sebastian Rubio Benitez 
Luis Lorente Palomino y Francisco 
Domínguez Villalobos: se compone se-
gún la certificación de retaza expedida 
en 22 de Mayo por los peritos v i -
sada competentemente de 9 celemines 
de cabida ó sean 45 áreas 28 centiá-
reas y 8.459 centímetros cuadrados, 
que es" á la que debe atenerse por cuan-
to en los anuncios anteriores se anun-
ció la venta de ¡este terreno como de 
dos fanegas fué tasado en 120 rs. 
en venta y 6 en renta, capitalizado 
por 25 que ganaba en 450 rs. Fué su-
bastada el 22 de Junio de 1856 y lo 
remató D. Manuel Sebastian Gutiérrez 
en 1.010 rs. que se le adjudicó en 12 
de Agosto del mismo y por falta de 
pago del primer plazo se subastó en 
quiebra el 23 de Enero de 1861 y 
la remató D. Fernando Granado Ruiz 
en 450 rs. por la que se le adjudicó 
en 28 de Febrero siguiente y por fal-
ta de pago del primer plazo salió de 
nuevo á la subasta el 4 de Diciembre 
del mismo y por falta de postor se re-
pitió otra subasta en 12 de Octubre 
de 1862 y tampoco tu vo postor. 
Habiendo acordado la Junta Superior 
de Ventas en sesión de 20 de Diciembre 
de 1862 según orden de 22 del mismo 
la retasa de dicho pedazo de tierra se 
ha verificado en la cantidad de 350 rs. 
que es el tipo por que se saca á la 
subasta» 
No tiene gravamen. 
REMATE EN MÍLAGA Y RONDA.. 
Una suerte de tierra situada en el 
)artido de Abenafer llamada Rucina 
•aja, término de la villa de Parautar 
procedente de su caudal de propiosjque 
linda ¡por Levante y Poniente con 
tierras de los herederos de D.Bai1olomé 
Gutiérrez y Cálvente, por Norte con 
término de Cartajima y por Sur tier-
ras de los herederos de D.a Ana Cál-
vente García;, comprende dos fanecas 
© sean 120 áreas 76 eentiáreas y 922S 
©entímetros cuadrados. 
Fué tasada en 500 rs. en venta, y 
40 en rentar y se capitalizó por 80; 
que ganaba al año en t í 4 $ rs. 
Fué subastada el 5- de Junio de 1856 
y la remató D. Antonio Castillo en 
4-160 rsi y se le Adjudicó- por la Jun-
ta, superior de venia en 5 de Agosto 
deí mismo y por falla de pago del 
primer plazo salió en quiebra el 28 
ele Abril de Í862, y no ha bien do* te-
nido postor, salió de nuevo el 12 de 
Octubre de Í862 y tampoco lo tuvo. 
Habiendo acordado la Junta supe-
rior de venías en sesión de 20 dé Di-
ciembre de l-862r según orden'de la 
Dirección general de propiedades y 
dereclios clei Estado, cíe 5.3 del mis-
mo ? la retaza de la citada, fiiica se Im 
veriOcado. 
Se ha retasado en 392 rs. que es el 
tipo por lo que se saca á. la siibasta. 
No tiene gravámen-, 
887. Otra suerte de tierra llamada Orega-
nita situada en el partipo rural del Ore-
ranal, iéumm de dicha villa de Pa-
rauta y de igual procedene'a quelaan-
teríor, de cabida 6 fanegas, equiva-
lentes á 362 áreas, 30 eentiáreas y 
7684 centímetros cuadrados, que linda 
por L. con tierras de Doña Ana Caí-
- vente, por P. oirás de Pedro Gutiérrez 
Cálvente y N. otras de Gabriel Gutiér-
rez Gutiérrez. 
Fué tasada en 1500 rs. en venía y 
100 en renta y se capitalizó por 175 
que ganaba al año en 3050 rs. 
Fué subastada el 5 de Junio de 1856 
y la remató D. Antonio Castillo en 
7200 rs., por cuya cantidad le fué ad-
judicada en 5 de Agosto siguiente; por 
no haber pagado el primer plazo se 
sacó en quiebra en la subasta del 28 
de Abril de 1862 en la que no tuvo 
postor, saliendo á otra licitación el 12 
de Octubre del mismo año y tampoco 
tuvo postor. 
Según orden de la DiFeccion gene-
ral dé propiedades y derechos del Es-
tado de 23 de Diciembre de 1862, la 
Junta superior de Venías, en sesión de 
20 del mismo, acordó la retasa de la 
indicada finca. 
Se ha retasado en 117S rs. que es el 
tipo de la subasta. 
889' Otra suerte de tierra nombrada Cer-
ro del A.lmaguerr partido de la Abena-
fe, término de la citada mlia de Pa-
rauíaj. de ki misma procedencia que la 
anterior, que linda con tierras de los 
herederos de Doña Ana Cálvente por 
los cuatro puntos. Y comprende 2 fa-
negas ó sean Í20 áreas; 76 eentiáreas 
y B228 centímetros cuadrados. 
Fué tasada en 600^  rs. en venta y 40 
reales en reñía, y se capríalizó- por 30? 
que ganaba al año en 510 rs. 
Como la anterior fué subastada el 5 
de Junio de 1856 quedan do á favor de 
D. Antonio Castillo en 1300 rs., adju-
dicada en 5= de Agosto del mismo año 
y por no haber satisfecho el primer 
plazo salió á fe subasta en quiebra el 
28 de Abri l de 1862, la cual no tuvo 
postor, saliendo nuevamente el 12 de 
Uctubre siguiente en que tampoco- lo tu-
vo; según orden de la Dirección ge-
neral de propiedades y derechos del 
Estado de 23' de Diciembre del año úl-
timo,, la Junta superior de Ventas, en 
sesión de 20* del mismo, acordó la re-
tesa de la mencionada finca . 
Se ha retasado en 196 rs. que es eí 
tipo por que se saca á la subasta. 
KOTAS. 
1 / No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2.a El precio en que fueren rematada las 
fincas que se adjudicarán al mejor postor 
como procedentes del Estado, se pagarán 
en 15 plazos según previene el^art. 6,' de 
la ley de 1.° de Mayo de 1855. ' 
